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Motivasi adalah ketersediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya 
yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 
kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan 
individual. Motivasi membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan 
dan kualitas pelayanan pajak. Oleh karena itu tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak dan kualitas 
pelayanan pajak terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar 
pajak. Penelitian ini menggunakan 103 sampel wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dengan cara  purposive 
sampling yaitu dengan membagikan kuisioner kepada wajib pajak 
yang sudah terdaftar di KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya. 
Berdasarkan uji regresi linear berganda, pengetahuan tidak 
berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi. Sebab 
karakteristik responden yang berbeda-beda tentang sudut pandang 
pentingnya pengetahuan dalam hal membayar pajak sehingga akan 
mempengaruhi hasil dan opini wajib pajak mengenai pengetahuan. 
Selain itu. kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi wajib pajak 
orang pribadi untuk membayar pajak berpengaruh terhadap motivasi 
wajib pajak dalam membayar, sebab merasa dihargai dan 
diperhatikan sebagai wajib pajak. 
 
Kata kunci: pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, motivasi 





Motivation is the availability to issue a high level of effort toward 
organizational goals, conditioned by the effort's ability to meet the 
individual needs something. The motivation to pay taxes is affected 
by the knowledge and the quality of tax services. Therefore the aim 
of this study to determine the effect of knowledge about taxes and the 
quality of tax services to motivate taxpayers to pay taxes. This study 
uses a sample of 103 taxpayers registered in the KPP Pratama 
Pabean Cantian Surabaya. The sampling technique used by 
purposive sampling by distributing questionnaires to taxpayers who 
are already registered on KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya. 
Based on the multiple linear regression tests, knowledge has no 
effect on the motivation of individual taxpayers. Because the 
characteristics of respondents varying viewpoints on the importance 
of knowledge in terms of paying taxes so as to affect the results and 
opinions taxpayers about knowledge. Other than that. quality of 
service tax on the motivation of an individual taxpayer to pay the tax 
effect on the motivation of the taxpayer to pay, because the feel 
valued and cared for as a taxpayer. 
 
Keywords: tax knowledge, the quality of tax services, the motivation 
to pay taxes. 
 
